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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep – konsep 
dasar matematika bagi siswa dengan menggunakan strategi realistic mathematics 
education. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.Subjek penelitian 
adalah guru memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa kelas 
VIII di SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe berjumlah 15 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan 
metode. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep – konsep dasar matematika. Indikator dari penelitian menunjukkan: Siswa 
mampu mengenal dan mengidentifikasi dua atau lebih bentuk yang identik dari 
benda yang sama adalah anggota dari kelas yang sama dari kondisi awal ada 9 
siswa (60,00%), siklus I ada 13 siswa (86,67%), siklus II ada 15 siswa (100,00%). 
Siswa mampu menggunakan rumus dari dua contoh berbeda di kelas yang sama 
dari kondisi awal ada 7 siswa (46,67%), siklus I ada 10 siswa (66,67%), siklus II 
ada 14 siswa (93,33%). Siswa mampu menyimpulkan hasil identifikasi serta dapat 
mengklasifikasinya dengan baik dari kondisi awal ada 3 siswa (20,00%), siklus I 
ada 7 siswa (46,67%), siklus II meningkat menjadi 11 siswa (73,33%). Dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan realistic mathematics education bisa 
meningkatkan pemahaman konsep – konsep dasar matematika. 
 
Kata kunci : realistic mathematics education, pemahaman konsep 
